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םידלי
הנקיז
 תמלשה םע :הזמ
הסנכה םיריאש




םידלי דויצ  קנעמ הדיל ימד
-- -- -- -- -- -- -- -- 43,342 8,735
54,915 -- 7,326 -- -- -- -- 39,945 49,928 13,118
90,188 -- 19,177 -- -- -- -- 210,938 58,198 17,225
140,077 63,860 36,619 15,514 -- -- -- 321,058 77,978 24,843
210,284 103,245 61,036 28,405 -- -- 2,547 402,877 98,247 34,918
267,308 115,596 76,051 39,920 -- 12,520 4,193 579,247 97,307 39,785
267,308 101,677 76,051 42,064 -- 24,564 7,494 531,283 101,735 42,688
353,031 101,475 97,798 42,113 27,684 31,818 12,910 460,016 107,721 43,550
452,051 146,164 101,837 38,616 59,023 75,311 17,979 814,652 113,392 55,184
552,073 167,649 105,045 34,480 95,753 128,428 24,709 912,481 131,816 70,641
614,886 163,605 105,035 30,932 115,015 140,683 23,603 956,294 148,390 77,025
623,691 161,025 105,199 29,993 125,401 120,220 21,771 980,632 151,581 86,042
630,904 159,734 104,892 29,491 131,076 111,809 20,783 994,753 151,991 93,630
642,533 159,265 104,367 29,135 136,362 111,766 20,253 1,011,998 156,400 97,715
656,034 159,084 102,456 28,953 141,325 109,407 20,012 1,030,062 166,394 103,318
678,134 158,769 101,973 28,560 145,321 105,292 19,438 1,048,689 163,402 105,740
688,803 158,290 101,664 28,275 149,652 104,477 19,045 1,060,317 15,375 8,515
689,897 158,361 101,618 28,298 151,025 104,911 19,001 1,061,100 13,322 10,287
691,076 158,315 101,590 28,355 151,999 104,477 18,985 1,063,077 13,533 9,011
693,674 158,254 101,414 28,268 152,448 .. 18,842 1,063,219 12,654 8,211
697,798 158,400 101,326 28,231 152,880 .. 18,827 1,065,560 13,289 9,719





















.ישדוח עצוממ וניה ןותנה הז דעומ זאמו הנש לכ לש לירפאל רפסמה וניה ןותנה ,1997 דע ,םיפנעה רתיב .יתנש םוכיס וניה ןותנה דויצ קנעמו הדיל ימד ,העיגפ ימד  ילבקמ רובע
םיריאשו הנקיז
1960
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